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RESUMEN 
 
El principal objetivo del trabajo fue probar la existencia del efecto del trabajador 
adicional en el ámbito del Cercado Chiclayo urbano. Para ello se contrastó 
estadísticamente si existe una relación positiva entre la situación ocupacional 
desfavorable del jefe de hogar y la oferta laboral de los trabajadores secundarios. 
Utilizando el enfoque teórico propuesto por Leuthold (1968) se estudió el efecto 
sobre la participación laboral y sobre las horas trabajadas. En el caso de la 
participación se utilizó la metodología desarrollada para los modelos exploratorios, 
en tanto que para las horas se empleó la metodología en tres etapas sugerida por 
Killingsworth (1983). 
El comportamiento de los trabajadores secundarios es consistente, debido a la 
situación ocupacional no favorable de los jefes de hogar ya que aumenta la 
intensidad de trabajo por parte de la fuerza laboral secundaria. 
El ingreso promedio para el año 2014, según la ocupación principal de los jefes de 
hogar es, con nivel educativo superior universitaria S/.1.730,6;  con estudios 
superiores no universitarios S/. 1.048,2; con secundaria S/. 800,6; con primaria 
S/.696,2 y sin nivel educativo S/.492,4 nuevos soles. 
Se evidencia, un impacto positivo del ingreso familiar secundario en la estabilidad 
económica de las familias, debido a que el 83% aproximadamente puede aportar 
monetariamente ingreso líquido de al menos S/.447,00 nuevos soles, a su ingreso 
de su ocupación principal para poder cubrir el valor establecido de S/.1.500,00 
nuevos soles, valor de la canasta básica familiar. 
  
La situación ocupacional desfavorable del jefe de hogar promueve la participación 
en el mercado laboral de la fuerza de trabajo secundario, debido a  la existencia 
correlacional positiva entre ocupación principal y la secundaria, con r = 0,995. 
Se evidencia un mayor esfuerzo semanal en términos de horas dedicadas al trabajo 
para el mercado por parte de los trabajadores secundarios, ya que existe relación 
directa entre las variables (r =1),  
Prevalece el tipo de trabajo sin contrato (73,1%) y el contrato a plazo fijo sujeto a 
modalidad (13,4%), ejerciendo mayor impacto. 
La tasa de crecimiento en el periodo 2008-2012 fue Trabajador independiente 6,8 
%; Obrero 4,5 %; Trabajador familiar no remunerado  5,5 %; Otros: 6,1 %, 
manifestando evolución positiva. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The main objective was to prove the added worker effect in the field of urban Fencing 
Chiclayo. This was contrasted statistically whether there is a positive relationship 
between the adverse employment status of the household head and the labor supply 
of secondary workers. Using the proposed Leuthold (1968) theoretical approach the 
effect on labor participation was studied and the hours worked. The methodology 
developed for the exploratory model was used in the case of participation, whereas 
for times methodology was used in three steps suggested by Killingsworth (1983).  
The results indicate that there is evidence for the behavior of secondary workers is 
consistent with the hypothesis of additional worker, it could prove to the decision to 
participate only in the labor market as in the case of the intensity in the working 
hypothesis that the unfavorable employment status of heads increases the intensity 
of work by high labor force was rejected. 
The behavior of secondary workers is consistent, due to unfavorable occupational 
status of household heads and increasing the intensity of work by high workforce. 
The average 2014 income as the main occupation of household heads is higher 
university education with S/.1.730,60; non-college educated S/.1.048,20; with high 
S/.800,60; with primary S/.696,20 Without education S/.492,40 soles. 
It is evident, a positive impact of secondary household income in the economic 
stability of families, given that 83% can approximately monetarily contribute net 
income of at least S/.447,00 soles, your income from your main job to cover the set 
value S /.1.500,00 soles, value of basic family. 
 
  
The unfavorable employment status of the household head promotes participation 
in the labor market of the secondary labor force, due to the positive correlation 
existing between primary and secondary occupation, with r = 0.995. 
Greater effort in terms of weekly hours devoted to work for the market by secondary 
workers is evident, since there is a direct relationship between the variables (r = 1), 
Prevalent type of work without a contract (73,1%) and fixed-term contract subject to 
modality (13,4%), exerting greater impact. 
The growth rate in 2008-2012 was 6,8% Self-employed; Workers 4,5%; Unpaid 
family worker 5,5%; other: 6,1%, showing positive trend. 
 
